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Published Weekly by Students of the U. A. C. 
loli.1.1·. 1•1 111. FN/11.u· .• //'Ii'// ,.', /!•1Ju. 
,le,i1·111J.c. 4'11u11t,•r, \\Ill[,., ,•,tttl> 111t>1::l1h as llw.,e; 1'1·c, .. ~Ir. Wal-
11,l r(i Jll tJJi•.,11 ,,·h\)1ds. tu·:-,; ,11·n lfft\"t., l,c Ho,\· St.eYL•u:s: 
.\'/ '1/lf."H ~,: 
THE CABINET 
MINISTER TIJ,, ..-lrn11c1· 111"111!,en, oI th•~1.,t'c1·d11ry, ,\I,~, ,Jol11.so11 .l com rrat,·n11ty, tftllflflt'l'Ulie iu l'\"Jll',Y'' milh:c lu IUTallg:l~ 1n-u~ra1us wa~ 
--~- wn~ .tn•. lw:-.i,lP, 1lh" :1~ri"t1ltlil'hl ,tf1)11Ji11letl, c•uusi~liJlf.! of l.,•11U - --
FRATERNITY OR- l':irull.~
1
. B;:1111i .. 11. E1
1
>1;t1h l';;'tr• l•',.1111,,,.1,,. .. k. Halph l'o, 1,,1 :1ruf MUCH ENJOYED BY ALL 
:-..uu, .. nri,m. ,,' UI'\ 1111. ~:It t'J". ))l!--:'t l>11ul11p .... \ m1·1'l111~ i-, lo he l111 (H"<ljdl whu ~aw 1he r. of 
GANJZED L'at rull, H11ihrnt,~ 11,·, 1,',,/d , llci1°n I lu:-ld thP ti:st Tu,•s,lnl' of e11ch 1· 1) 1•:imnti<· I ·tub i11 "The C'ub,-
J \\ • u \ ',,, . . 1 Pi•(t'l"'tlll, ,\ ld11,·.-.. l-:\"a II<, ,\It' ,, ,.,.f,· ·1·1,b t,·-. t ,,,,: . linf,I .. ,,<t t 'I . I .. I . •. . ans, J JIH~S. ( , \'J:"lte, r ..... "· ,. ~ flt' ,\ Hits Pl", ..t"'lt s:1ft11'day f\'-
. t t t' Ill d J tin,;,. Bnnn,\'• a111l lhl\, •1-,,,,,,1•.,.1· ,, ..... ·,1• t',,11•111·,·. <',,111·1,· · II I I · uar 111, 1 u 11111 ou ,,11 11y an ~-, • , <·1111,~. w,,,.,, n-e 1• <'nM•t ,nth Ille 
'l'uesdaJ Dll<l wh1fo her,• h11 ori;,111- + + 10 + rt'adi11i:- h,\" lllr. )lajor , ali:is pcrform 11n,·,•. It ,~ a rather hea,·,· 
1200 !i ch1111tcr of the 11~tiunal TH£ SLEDGE :-1r••l1!0• fl, •h:if~ H,•,nll'ed: Tli.:1 11,la,\ for ,111,at,:urs 1.u t.iekle, h,;t 
bouurary <1gri,·ultural fratcrnit 1 , _ ___ 'I\ 11!1·1· " n1o,r,· iuqwrt~nt lh~11 d~,· 11, 11,c ..tli,·ieut ,.,,,.chiug of 
the Vella 'l'hct,1 :Sigwn. This fra- MUCH DOI~G ALREADY J,,._irl, .\fr. I' 111!-1 ,·hnmpinn,•<l th,· \liss Hal11•111•k th~ '\':m,ity pluy-
ternity orii::in.ited nt 1 >hi.,, F1·01U :itl 1·111ntl\·•· • \\ !11I~ l·'o1111c·,!,l'l'k ,. 11· ~r, ,:11\'e 1i- " tiJ,jsJtL·t.1 p1oduction 
tLere it w,•ut lu luwu, then tt, <',,1m·, y~ ,\g-:,:i,·, an,l llun11•,l1~ l ,i n, • ~le!l,11· ruf,, l'or ti:•' n,•1:11 rhat 1rn11ltl l,c 11 rn·dit to most 
l'ctllls,\haui11, th(IJt tu .\lis")nl·i' :,:,,ie11c,• p,•111:''' /IW,lk•· fro111 ,,·um·j th·,,. rt \l'!h " l1111n,11·,,11s dehule I l'l'Ptf(ssio11als. 
aud thence to Ltah. 'l'hc drnptc-,· slt1111i er,. h,r , Nill' you haw hnt l•',111n1•shr,·l< h11,l the h,•ttrr .,f The parts w,•r!' ull well sustiiin-
herc, 11Jrn, 1,. fhc tlith 1., be orgau-' um,•h In 1h1. Th,• \ll'11nnl ~,-i,·n,·t>I P,P 1•nntPs1 :m,1 w11s ,:,-in•n lhP ,I ~tl en,·h pruvin:,: hnu~elf 
8 
star. 
izcd. 1",iwt~ou stnd,nt., and the n11,l f\,mm,•1·,•inl •tn l,,111, """ "I' ,,;"""· ~OIIIPfhin!r !!Ooil is p1"n1n :\nt 11111ff,r our iutPrbl w,is cen-
agricultu111J Ca•·ultJ make np the :rnil ,lni11!!. ,\lrra,l): :111 n ·::-nniz~- is.•d ra,•h wc,Pk. sn r•nm,, ,,nt. "'' tend iu twn .,f 11111. t·,,rnll'r 8tud-
cbartr·r 111,·mbu,; In 1,rtlcr tn he tfou !,,,~ hr•·n t••·•fN•fPd, wh 11,P who :11·,! ,.Ji!!ihlt·. :ind muke '"l'hc•1e11ts. ~J,,, L,,~ , l{oJ,e11, aud Miss 
eligiblo t,, this £1·11ler11;t~ 11 ,w,11 .-.fflccn; mauhP,· s11<·h lie:n. 1• "I '"I?•·"" :rn. Eslher ('hrist,•u,rn. :\liss Uol,er!~ 
IO•L~t be nn1t111? th,! IIJII Pr ti'.·"· I mn<],, a fa11,rnhle i111pn•,sinn bPre 
fif11J, ,,r thr Jn11111r nud st>111-11 AN AMERICAN CITIZEN last ~-ear ir1 ··You ~l•\'er Can 
l'lllti-.•~, rc·,p• ,·I \'l'ly. F'rnm t lwse • Tdl." She will h., r<'mP111heretl 
two li'tlro ,f ,,., •lo, fl , Rs onP of the ori!!inal "D isos". 
. ' ,, • C ' ll' Jlt\\' For !.JU!!. 1011:? wed,s l\li~s anJ II d,·l'au;t11,,::-t•a,Ji,,.r who h ti,,· .1·,,1,·,._cf l'.Tl)\''<l ,,r 1n1•ml>1 r~ 111·1• ;;cle,·•••1l P1<•h vrnr - , . I 
1 
. . • • • • ., " s:irls that 
• ' 1 lluu1•u11111 and tuu,te,•11 ol our II , ,,,,hit• 1h1•d \"illn,n 111 "l',llll. 
1'hl' r f .ti ll •,. 11:1.. f " " rir,•i- lllPl tn.!,!ef hrr-. I"' I""" 0 11' ' "" nc 8 .stuJe111s !ta~c L,1e11 t11il111!! ''frnm .111 11 c,e 11iatl,•1·s arc ~xpnuncfotl 
~ig11u1 Ii 11, 1,,, fur n•:ricn1ture, muru till u,,on froin 1111011 till 111 the fir·,t act, nncl fhe r,•mninin,. The students an,] fnc111t.1· it t-
\\'11111 otl r 'ti J I O t,•,ult·d in !!rent numlirr 1111,l, un-1 l' 11• 1o1ua ionorar)" ut!1\·••.1" 0111." 'l'l1e~· have matJ,, lht• ad, li!!htll Hntl ,·len•rlv unwin-' 
fr11ll'rnitirs rue nhnc• nth,,,. J'111P,·. 1 1 1 •11 ., 1• 1• 'Ph·e ,,,·r,•'.-· ,!Pr 1110 lr~tlPr~ltir of ~hnq, m11<le • ... el;~J1e n 1 so\nH and ha\'e l 111 eu l ns LHl!! P(l '-kf•in. i..:: , • ., 





and Sn·1~n•e It · d f , . • . wns mnc t ap111·~c1ntN h1· I e 
' , •· ' 
1
' mn " up '' e,.11fro11t,>d w,tli ,1p11eu1ll~1t1, n11d .so ha.,!111'- Rut """ mn~t nn! re-
1 1 
h . · . 
hl<:n who hn1·e 11mb1tfo11 sad sh,ul l • · fl a1·r1·s, ~1 1,1 \\CrP I us rnspm•d 
n"t t!ll;{ .f111111tr·rl ltu1·e l.!' 111c ", I Yt>:tl t,,,. nnwh. Snffire it lo sav 
1 
· 'h . b t \\" 
1 
ll ltifl:h at their rol!e!!e nnd wh... 1 . 1 .1. • , - ti 1 . . " · 1 o !!n-r. us I eir es e s ta ~ t II ,~ \\11.,\" I t·111111 1.1n: (I ?111.! t tat t :,· ~f)ft1nt!S 1n '""·'"' Y.1tk I k f ., II r .. 
when "'ri1cl1111ll'<I 11·ill "n k, ., 1 'lO · orw:u·,., to n utnre , 1s:t, ~ • ,a c 1 :u,u tr .. 111orrow 1111.::lo I t l,e,· pl'<',PIII I Tt nh· nr1<l I,,mtlon nrP ,·er1· allnr- ti I _ I _ . 
a(111d." • • • • '"" maY ma ,e 1PJ•e ,nrh rnc,st " •l·P r, .,., rf •Lt·11· Jnfu,r to th.- rn~. the ro.sfnmPs P)P!?llnf. nn,1 our . ' 
Tl • · f.h fi I 11lca,111·nhle ant i1·i1111tion 
llS JS " ir.,1 C inpllh" nr u f'Uhlic. '!'ht> f,wu'I> n111l s111(l,•11h plR>'f'r~. hPRdl'd h~· Vin<'C f'ar·don + + + + 
nation~! frat,,rnity to h,• or1rnni1.- alte11,I l<>•lllo_:-hl. t•,. !!'t'11~r:1l p11h- nrnl )li~.s Ruh>· XehPlcn, n most 
e,i hrri' n1td 11s it is an hnnoran· Ji,· 111-111,,tmw niirhl tulrntrcl nncl aclNprntr PA.st. Alumni. 
fraterait." we nr;, i11cl,-rcl r,,r1,·,. 11! ~ ·1 ·11 t 1111·, 11,,~, a 1 ·,,- , Io 111 •·' <•011,.,t•, I :,!df, WI hlll SR)- , s 11 11 I, ,,, \' I ; s 
t · h · · J Dramatis Personae. Dn c rn ~rni:- eons.1< f•re!l .• \nd ii inl! thnt the ""'',•i:,:-11 ill he re;irP- l,ee11 11"itl1 the T~lluridc Pi,wer r,,. 
a a fentltci· in nur CRJI for onl;- at •e•tlt•n b)' tit•· c11tirr ,t11,lrnt hntly Beresford C'rng-er . . . . . . . . al L,>t!atl enr sir1re o_:-rndnatiug, 
the b,,•l 4!!ric•11ltnrnl ir1.-ijt111 ion, "•1d ,,,11 irP ra,•nll.,· 1, rul ,.1111,. 1 . . . . . . . . . • . • • Yin<-cnf c~rdon wa, a l'isitor :it scl1o"l Tntsday. 
of tlrP land uri: thc,e ,·huptrrs or- I -d~ of fri, nil~ , 11d sttpporte,·s at Pela narbun· ........•.• , • flrlwr C':tnr•r. '08, i,, 11<111· 111-
ganized. th,,~,· f'Pr-forn,1111-•r,. l•'nr tl1P first .••...... : .... F.rnest Cnrroll i,afed at P1·eslnn, Jdaho. 
Mrmbe1·~ uf tlti, irall'nii11· will ti111~. th,) 1~ .\. C is l!'hin,~ :i lli.w- F.,?•rtnn Hrnwn . , . . . . . . . . . . . I Profo.•snr .\. ~- )Terrill. "!lf'i, of 
be ablr at ti11,e, tc, be rlo$ci, a~ ,,u~ti:v mn,leru, li!?ht ,·nmN1y. . .........•• "'niter Cror,k•1· th,• n. "I'". I' .. has rC','enflr necept-
soc'i:ited with the le11d'11!? ng~•k11l- ,,J,.,er witty and spa1·klini:i. wilh Olfo ~trohhlP. . . . . . . . . . . • . . . . rd a superior positinn fo1• next 
tural m~n r,f tb.- r,mntry, for at ma11y seri""' mom,.nh. hnt with .........•... ,Tarksnn :\fnjor ~-ear at the D. Y. TT .. Prn\"o, 
ea<"h institntiuu the hcntl~ of thr nn sn:!'tri'slinn of mrl,,.,frama. TJrE Sir Unmrhrey Bunn . • . • . • • . • I Robert W. Erwin, '!)4, whose 
agrlculh1r11I fMuliy nre mf!mhc'l',. lE-111ling l'nles WPrr written espe- .•..... , ..•.•... Ernest Jioffl namP is nnmber one on the list of 
Mr. D:ivis nr \mP~. the Iowa r:1111,1'" for ~nt r.oodwin and ;\Tax- \Yillie Rnnn ...... Harold Cluff li,ing Alumni. is in the emp!oy 
State <:olltgi'. j.., 11 senior there thi, ine Eliot. nnd the entirl! ndk,n ~imms ...•..... Fred Bros.snrd of !he :'\Jissonri Tron Co., with 
year and is a ty-picnl yonnf! t·ol- abound~ in nnndwitte~quP lmmnr Lnt>as •....... Prnnk Lnnrcnson headquarters at St. Louis. His 
lege man of the first or,ler. Tie und sit11ntionR. :.rercury ...•.... Elmer ,Jonsson temporary nd<lre~~ is WnnkQn, 
la OD his way to the r.onst, where I Tlie whole plot complication 1 L:uly Bunn .•...... TT:t1.Pl Lon Town. 
be will inve~iga te conditions at I nriaes from nn ah,mrd clnnsP. in Cnrola Chnpin ...• Alice Whitina + • + • 
the state eolleges (If Oreaon., the will of the hero 'g English I Georgia Oh apin .... 1farie Barber j School adjonrned la~t Satnrdny 
Wallhintrton, Cal iforni a, Tdaho (!'rnndfRther, an unuRtrnllv hastv AnnettP .. .. . . . . L ottie Nebeker for th£' Hor•e Show and ~arket 




!Li f e 
P•,1,,1-'·•·tl • ""I t I\ 1, ,,/ llir .,.,,1,u,l\< .11 I,\ 
.... ,,,., .. , •• u .... 1_,,,,-~11b.,ul, 11111flllo •t· 'f 
l' \ ' I AIII'"" 11\1 
I l' 114,t r YI• ,\ n.-1,,r,· (;:JJ,ut 
DRAWING THE 
LINE 
C J, .• } S.r."U,t. H.• Alhl•·li, fMlln .. 
~, :~ ';:•:
1
:~,\/;., ~-<~;;!:;!::~~I I w,•c•u l'''.ll11t!t' and n~c1,arnlu: y 
L l"•t•""" II u 11.,111.,..,. 'f-·nm,1f"rj~111d
1·t1IS, Ill ulfl' iu...,11llllHH1! C'11u. 
w.1. Pr.r 11 " M. , ... 1 .. 1 111t 811 .. hwd ,, ,.,,:~~• li1i1111,; tlt·ma11Ci 1t. lltc 4.•11r1st1u~us 
'- ,1~1·1a11101, ti tV 1•,-r \·,.,, .. I ,r 11pi11i1,11 ii--tl1\rid1•tll,v in f:n~or 
'-l;"lJi:!'l .. ,· .. 1,11-~ ,. • • • :-, 1 l'l1\~ I ,,, • 
Elite Barber Shop I Wm. CURRELL 
A. C. Baker, Prop. 
ll.-\~t-ufs1 r HAr .;uJu ~\~h 
-- ------ ---- --
G. & A. Gudmundson 
CAFE 
.,.1:. u,,, .. t·,i:1•1u: .. -.,1\s 
fl,,;:•·• rof" . \!t-;1r1!1,t•• ••h'm Wt':ln u 
,t.,. •h•Jt'!• 1ml• lr n,. t'o"Jtl 1,t.ff 
nu.1. t~•-
rn-.t.-..-. il.t-n "' Uh•,,. Pr t M\o•• 
1'<1H l. I' F11H[I'!" l,.\OlES 
1-·1,, ~ -.111 li11r1·uJU.I,. uu 1r11f1\t'1") f'aWPI 
l sJ,t1' ",,,,.-.., fur M.-11. 1'1'""'• hl'4\ • .,..,,1 .. . •tf 
lt\ •••· r C , t.\ al 
Andreas Peterson 
I ',\"I pronwt , · thl• ~fl-n,·ral 1Httt1· 
u•." ~;,~·;:··; 1:~• 17.1,~·;:~~~;~~ ·;:~ .. 1_.~;::!11.'·~-t:~t1~11 :.~::.1 · t , 1 f tJ,,. i 1, di\" i rt I ao I st n, 1 l1 n 1 • 
thr .\d ,1f llur1•h , t .. ;v, 111 idt ":, t.·nue:, of li[I!, compct1-
I 1n11 i"' UC't·tlt•<l hi pr1,tl11tt• Utt.1 lH.1~1 
o~sihl1• l'C·:-.Hlh. mttl \\ httf'! ii is 
wm:,n: EVJ-'HYllOII Y (' \T. Dr I s s "th 
....-M--u-r_d_o_c_k_'_s ___ " ' ' I , ,.;,.,:, '~'~i~t<~: . .,oAN l . ,UrJ,! .. ht'lh, ,, t-. 111n1lt- fl·u111 Ortll•.-. ll-l.><1!11~1 l'olU•l,-ul l.\ft-
\'ot. \ ti At'HIL UM, :i,.•n. ~ ,h),;P.nl stfl~U»tiou smolhe1·~ e\' i-.r~· 
\ ,m·itt d,•nl more ,pirit could ,11111, };\'I'll liupr l~ lost; there i, 
be JJHlfitah:.\· cxliibit1;1U in h·a ck nu irwc•11tiYe to f'X(•el, no ,1t~-..i1·e-
"(}rk. " '"'' you !,""" oul, wl.111terr•r 111 aclvnu<·e br•.\'Oo<l err-. · I tom ,·ra111pt>d li111ih. 
++++ 'l'h. f e 11111J<Jr11y u our sl111lcnts I 
The juuinr, n1i, w<11°lh) of all seelll lo b-, crushed by indilfor- 1 
~"l'.JIOl'I for their annual .. prorv" 1 ••uce, and are I hereb, pre\'Cllled J 
wl,arh 1111«" pln,·e uu the 12th. f1·0111 11 taiuiui,: cxc:cJJij1.1oc w nuy 
+ + + + \ lme, thas is appurcnl on Inking a 
·' ,\u ,\nwr1e 11n (;ilizou," pre- r,·1rosped .,f lhP hi>.tor,1· of 0111 
sellle<l by the drnmntic ~lnb, is a '\tudent fl.,,Jy ur~a11iz11tion. 
~uc1·f•~,s. 'l'onid1t js '';::;,tutlnit Hi\·alrv bel.\\-'eeu 3t least two 
ni;d1i" bnt "h,,nsl" for a full • pa, ·ties <lispels lethargy, aud im-
litt\l(l"C to-u1011·t)W ni!:dil. h11~s with vigor every one con• 
+ + + + ••crued, pro,.i<led the p0l'tie• are 
The nr!.'ani,ation uf A clu,,,t..rlcqnallJ diYiclrd ?~ u~~ly s~. Tu 
of lhe nntiunal honor:11·1· a.rricul- the U. A. C .. t111s dl\1s1ou ls nn-
tnral fraternity, the D;,lta Theta I tnrnlly made hr tween the cqllcge 1 
~ii:·rua at ll,e 0. J\. C .. mMns 8 and prcpurnto,y sl11deuts; both ns I 
~reat d,•al for this sclinol and its It; numbers aud common interests. 
6ludcnl.~ . Tt. should be the ambi- Since lhe cMditions demnod it, 
tion of M'ery a):'ricultural stn<l-n.t nnd the ,ionsensus of opinion 
to pron• himself worthy of mel)l- wants it sirwe 1·i,•nlry is oeedPd 
hPrship, for in snei, a fratcr 11it\• to pr-011101<, heoltby college artivi-
one is bettered intellectually I Hes, and siore the division is 
mornllv and s,,ciall,•. Tic a,qsoci- natural between college nnd pre-
11t•s "~th lhe best ;rltolnrn of tlte pnratory ,,J,i~ses herr. h-1 us cn-
hmd and is always connected' courai(c this clistinctiou. for tbe 
with men who are ambitions, de- beltermcnt of conditions nt our 
termioe<I . rPsol11te ond firm of Almn }.fater. G. 
p11rpns~. ;1fay the stndents or + + + + 
thiB q~J100J who are taken in as COLL,EGE STAND 
niemh•r• of this frnternity pro\'e 
worth,,· ot the lionor nnd mny Student·s $hoes fl1ined right at 
thPy nll n•ni·k to mnk• i,11r cll8r,tcr "Tfarry's" stand oo north main 
among: the first nnd hest. I ne.'lt to the Hansen Oonfectionary. 
Candy Kitchen 
llol aod Cold Drinks 
Ice Cream & ~herbets 
Served all W i o le r 
Neatness 
Cleanliness 
AND 'f lll': l\J-~.,:.1· 
MA 11'£R1AJ.:-O OS 
T ti.I : ~lARH..F.T 
J..; UtH~ !IIOTTO 
George A. Hansen 
fl.!IXJJtl)J )!,lu 












Riter Bros.Drug Co. 
NOTICE TO CLOSE BUYERS 
Call at Charles McNeil's Store and get your Fancy and Staple 
Groceries; also the Best Cuts of Beef, Veal, Pork and Lamb. 
C.:it)' ~\ Cullri:•• UrHn•l'l1 M,uk Pr,,mi111: 
l'ftU Uo. t·p 1,1ft Elttw,· Pl,ohC J:!1 Brll 1:-. hnl+1w11'1("nt 
CHARLES McNEIL, Proprietor. 





City Drug Co. 
',:o Ut111\l.h1g uf lutoslc.rnl• 
.\IIOWl"tl IIJI \hCI rr.,rn~ 
Spring Oxfords 
Now Ready Even the gods, if free to choose, Exchange their own for Thatcher's shoes 
f>HO TOC ,Rf\PHS 
\ ,, 0,lr I• II t • 1•!' "1 
l'lll'hl · •tr 1•101" 'l.tt•t••t"t' 
_.,.., 0 ,, ,,_.. 11,..". It IA,,.u 
111,tlfl "-l""•''..l ,-,.J,. h• rnil1 •11 
Odell Photo Studio 
THE HELlCON 
\unU,er enjuyable hu1111· w:u. 
,,,..111 .,t tu• llcii,·"11 la~l 'flmrs-
uil) afteru(,uu. :\fi,~ .Au.:ler,011 
,pnntN' but he bud Ju,t 1·c,•oi\'c1l 
his n111nthJy nllc,warn:c and he p,11 
this Ill' as a \\Ul;'Cr that he co11l,I 
lieut tit,. ,•oad1. C,,111?,'l" arted ,1, 
st<1tlH "l1tlc t':lrr.,11. 1':ldrloek 
·u:t.l ·i.-11.1\\' wrrt• thi! ,j1t1lt;t$. Prt 1f. 
'"er, e.xprt·~;'\1 ,·t!ly t 
· . ,J,,J..n 'I'. 111 :1>'11•,I as timer, Th, 
llolml's •·The l,11,t L•:a[ ' ano.l f h 1111 tit 1 
o:r 
,, . • tune: O t C rH'4('1 WH:-.. • I 
ine Bateson Grocery 
Groceries and 
Meats 
.. Jl1ll uu,J ,Joe. .\ ,l1<1rt discu~- .\fter the r~.-e Cu111,h lnrn('tl 
,i,) 11 of ti,. ,111alrtv 1111d »r1 1,t 1•· 1 1 t 1 ti l'tll6 te,·I --------------, _ .. . 1a1 n1111< auc quo 1~( 1e I ..... , ROCERIES l11•at1l) .. r thcst• J>Ol'nl~ fol),l\lt'J frn111 ~t. 1'1111I. ••::,;., 1·1111 that )'' G 
START RIGHT 
yuc 1 1p,•p to tnf1,.l•tu..t 
•• t,u1111r\a,,t ••lll'°rh1it'r 
t,:t~tf,,l't \·011 IIIA .. rh!lfl("° 
'l'h,•11 1/n ClemeJJsou ,;p,,k,· 111 till' 
I cla.,,. .\rnon~ other thi11,!,- 1, ... 111;1,1· obtain." 
Ink~ 111 qr.,11Hu.;r whb U,., 
\\~ ,rrt Luu,,-n 1-hru•)ltlin11l 
uottl•rr11 t ,ab t .. r 1·,-llr1l,\.-i 
w,•rt-'tuttn11••~ 11t n•.a..0111,l,1"' 
t•rk .. • 
1 ,:ud, . Palace Barber Shop 
l'octr~· 1s !'111! cnu,·r11lral10011 of :-=:,;;;,~~=========== 
s111111: uf 11:c nry Liest lhOu<!hls in Cnrl~lc &. Peery 
I 
""" li•~r•oturl!; hut in ur<ler 111 B6ll1s 77 \'·e~t Crnlrr. \\'p l'IU'I") it!'\'t"f.)lttlUlt In o t\ •~ 
-'-'tJ •••'llHI• au,1h11\w1t c .. 1,,"' :,tn•J~- p11e~r) t:arcfuJly one• n1m;.t.1 
______________ ,
1 nu,111, ... ~Lna 2 ., htJoJ11l th,· writer-hnck of JOHN THOMAS 
fonl,11•',l for ·•nll.-Kf'I 1-•Irt.. I thP a1111,,i• for he,idt•s the pocil- , . 
• "l'".,1, n· • t'\" uf hnnl-:~. th11re is .. ~vf'n l!r:u1dcr G~nt s Suits m~de to o_rder in 
Howell-Cardon@:. 1. ·1 d ul limPr poetn· to be Jrnd. F1rsl Class Style. Clenoing and ·• 1 ·' 1 • • Rep;iirin!! a Sp.ir.ialtv . • \II alwut 11s 1::, a poem, nml frnm · 
Lol-(an's nreatl'st Store. nalur<• II'(' ('nn get the mn~t be:rn. 1 iO WEST. FIRS" NOR'f!I ST. 
tiful i11 11-c fielcl of port!'\', The 
++++•:•❖❖❖❖❖❖❖·l-+~·-i••l-++++❖❖❖❖+ I . I fl d 0 f t :j: + world,, 11111re Lian a no n mn -
:t: Money to Burn ! '.Pl'; the:", _is in it S0111Pfhing 
:j: t drepcr. dinner: and thr ,::rent 
:j: $ $ $ $ $ $ ,;; $ $ * t ,ci1•111'r of hi~tnrr is m .. ,t forcihly J :I; $ $ :!, :;, $ lj; :¼' + wriU1•u iii tl11•. ,·:irth 's uu•t. 'l'be 1 
+ $ $ $ $ * $ l whole world 1s 11 ~o,~g of bl'auty I 
t t $ $ )\: t I uutl lwrmon,v. But 1t take~ ear-
{ $ $ ~: 'j uPstne-,, and sillct'l'ity of (llll pose 1 
t + to 111>1 !;, o part of Lhis pul't 1·.,· our 1 + rf"Vt1t• 11,,·1-: aroN"t:YT() l-'CH".\: + 
i: Kf'Cft 11 ID 1hr t111111r "lwn· 11 m" ·' h+ :t I owu. ~t11tl ~·ct the r~-~~lts o11t aincd. 
+ \,un1e1t. 1, ... , (.1r•1uliu, lout if )<-I\\ l'tJ\UI + ar(.I ,,•pl} worth the strug.!?'~"-
i 
tt, llrl"JI H f'o.'\fl'IJ "brtn4 JI wlll ;dwn1•0. + f 
lM" rc,,d.y ,~r,ou wh,•o m•etlr,1. dt•Jl(Jl,it ::: Of the many pha!:-e'i n roetr_r. 
~t whh114. .\ h1tnl. H,t•c,011111\ will :h·,-.. + ltvn1nolnt:,- is. perh;ips, the most 
• JOU" bt•lh•r hw.11.11~ flt.Afl1H11,: iu lhf' 4 • , 
t ~oinuumi\y ,11111 0 r•t,•.Jtl(J!'' 1h111 you : ffXpressi\'e ~ for iu tllls field there 





That's what we 
+ 1lu.1 ('i(t.icol lh~ u•.u· h•r.:1 + • · J ] f t -~ be,!n. wntten l>m<'e t 1e c :1~·s o are here for 
+ The t I Christ :11,d their vari,,fy of ,,. .., 
1 
. t· £ th 
+ + , . - ,, e oner ar"e vane 1es o ese . + • • } B k + tl,nughl . f~ehn:r. aml exprcs~10n "'. . 
t Flrst Natlona an + , . ll dl I goods from which to make a suit-❖ ,,~ pracltell y Pll C~l!. b . r h :,· · + + + + a le selection or e1·e you ean get 
i of Logan, Utah. £ ATHLETIC ITEMS gifts to suit anybody. I 
:+++-:--:•❖❖•H··=•❖❖•:•❖+-1•❖❖•=·❖•=·+H-t Cardon Jewelry Co. I 
Our delivery makes us 
as near to you as any 
other store. Try us. 
Cache Valley Mer-
cantile Co. 
You can expound your theory 
of Good G-0vernment better it 
you are shod in a pair of olll' 
Churchill and Alden Shoes. 
-Then you ,vill have no bitter 
feling19 1because you,r temper 
won't'be agriYated by a. tight 
uncomfortable unstylish Last. 
-Our Churchill and Alden 
Shoe at $3.50 to $5.00 ls the 
best money can buy. 
MORRELL 
Clothing Co . 
• +mnmmmnnmmnmmnmmnmm~ w .. J. l ,mgcr ha~ t,een elected '·"''·'"· n.1t1 
i LAUNDRY ~ capta,11 of the Lrnck team fur thi,. ----------------------------: 
INFORMATION ; y.-ar: Tl.e track bo)·~ ~ould nol 
u yon ";sh to weal" a cle1m ~I hnn• rh(,,N1 a better leacj,,r than 
shirt nucl hn,·o the work 3. tl,ey ."'ill have in "W. J.' Ile 
done i11 your home town, ~ I$ n POn~tientiom, worker, n win-
boost for th<' American 3 n"r on the tr.wk Jin<! nlion all 
THAT SWEETHEART 
You !aft behind you wilt appreciate your tetteT muc,h 
more If the .stationery is first atass and up to date. That's the 
kind )'OU get at 
CO-OP DRUG CO. Steam Lnurnlr)". 3 a mix••r with the trar.k b"ys. I 
One linl[ of the business ~ Bill Frew bas hel'n eleot"<I cnp• l'f 11 'est r•n,tM· Stn·et 
I THE PRESCRIPTION STORE 
men will he interested in the t.1in of the Soph. trnc·k tr·nm. I DRUGS AND SUNDRIES POSTAL CARDS 
home in,titntion. Wr 3 Great int~re,t i5 DO\\' beinir \.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 ploy lwentr people nnd our 3 centrrP,] nhnut. the inl<>r-cln.~s 
pay-rl'lll nmounts to $600 per al track meet. ,Jast at present foe Cache Valley Banking Co. 
month. 3 j 'lnf'<tion seemla' to he between the 
Will you give na your sup- ! sophomore nnd freshman classes.
1 port and help us to make tbe ::::t The ~eninrs arr. hnnking on win• 
J>&f roll $:•?00 per month T I ning thP 1·<'la)· race, wl,ich will b,· 
Will you Join the boosteraT the bi!? e,·ent or the meet. 
OEO. ~~_!~UIRES Last Wednesday D1•nn.ion's1 
I "'~~f:S''i,an-u :-•. .,,i:.,., i hl)p~, ns nn nth let., wrre ,bntter-t~ .'~;•i::~cb•• ri,~~~~•• " t 3 I'd wlwn roach Tei>tzi>! hl'at him ~-VJ'!~hor r:.\'. :~ a' in tlte 100 yarn /lash. nennion +MMMHM•tMM•tMUMUMMAH4M4UHu.....liW+ ~ not only lost his "rep." as P. 
(Incorporated) 
TITHING OFFICE CORNER, LOGAN 
A GENERAL BANKING BUSINESS TRANSACTED. 
lotn~..,.t ,lll,," ,.,1 on Tlw,, Cntlth a1te» ot bt•flC',"IUJ. ~--' \'£NG,:;. tt&· 
PO)olli'b tt1••·htd ln :tuumnf8 ul Ot.t~ Dolln~ uu1t upwa..r,la itn•l fott'r,-..-t 
pnld oJJ 11.:1.Ul'-", Cowpouudt>d Qon.rlf'rly, 
:,tudt•n,a"llfill find U 1·0UT~t1h.·lH :and '>!I.ft> h'J h•,n,: \brir OlfJb•"1 ~·hit 
ua t.o ,,.. whlulr.awn ,o-;;.u.Jt th!!lr ruu,·~ul,.ur,·. 
CALL AND SEE US. _______ ..;.. 
,. 
We Have the Fin est Line of LOCALS. 
Oysters in the City. Try Us 
........ Epicurean Cafe Prut .J. 'I'. l·ainc Ill, l\cled as 
1: Mot11:-.1r•• •I 
judge nl the Jf,ws.1.• Shn,,· S1tlur • 
ARE YI ll ' l' , \ H 'I' I (; 1· I, ·\ R <!.,.,. 
IF sn LET + + + + 
~lk, 1Jnntsm>1n: "'I <Ion ·t be• 
I 'Ile >TOC H. \.1 '1 !:--
Rabe·~ Photo Parlors 
~'Jl'l>F"-TS Ill . .-\I 1-
<,!l A HTI H:--
-f'I.\ I \LJtAJJ-_..,_ lO ~11.1•1'.SI'- ,. "P,-u.,0-X,,1 ~•1~."l#fftlll'I tuti \!",; l·1·Au ALF MITCHELL 
C I' ·r y (l r· It II \ I R 
~:::::.:.:.:.:_-_-_-_-_-_-_--__ -_ -  -_ -_ -_ -_  -_ -_ -  -_ _ -_ -_ -  -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ---. hcve :1ny of _vuu !?iris ever Jtntl a ~ -
Don't Miss the Great 
Yellow Carnival Sale 
~ow liuin..r Oa ,\l 
THE HUB 
11H1sh.n 
Uenr~ia; •1 <H1 •• , e.li we 1rn,·<--. 
.\1111t•ll1 .Fil11l(I- ('1n!!t•1•·_, Jl1C•t111•,•' 
1111,I J.,ft it 1ualei- her pillo\l in llw 
I l'reston butl'I. 
+ + ❖ + 
l'ruf. au.t )!is. l,anµ'tnu nnd 
Johnson's Car Cafe · 
Tl IE < >XL Y 1- LA< 'E 
Fl >H t,uull ;\JB.\L~ 
\:>:D (; J llLI 
JuUx...;11,-; .\. r•P.Tttt<.;u'-, t'1,· 1· n•wr 
t,,;::1 .. 1 J 1n-.t '.'\u,·n, ... lr,·i-1 
11p111•"-UI' lhr• "l'rtl.,•r1 ,.,,;,. 
Splendid Bargains iu Fur-
nishings, Hats, Shoes and 
CLOTHING 
1 ~I.-. Bt,\\ mnn r~ndtr<:<1 some vuln ':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
nhlt• ~,.,ist.Ulit'I! 1~u lh:·. ~' ... c,t::11 ll'ip ' 
For Good, Serviceable, and Stylish 
Clothing, Shoesand t lats at areas-
onable price. examine those at We are the 
Students lleadqm1rters 
h~•rJ·tl,111~111 lh1· h1i1•,,f 
-'••I oul :l',Ul\1}11'"4, U ..... ,k .. 
"'W\111111\•ey, J'o>"'l t-".,r1I"' 
.._r,,1 Snl111C-'nir-, 
,\1 °N"t•Vt· ..,_\,fff" UU "\"ol'lfl '1 • 11,. :; 
lloo..,N ...,,11th h-o,i~ Court llo1J.;c,, 
nl-111~mh, ·r Ollt' •11ttlt"til ll ·J,;1rll11 1111 'f Ill 
l"hf1.ti.."t' uf .1 t•nrup('h·ut )l,.Jnt.t•Hutii"t 
lCt•li,111.)1,· "'-1t••lo Jh•p.fht11,z 
Ctrr,1thfn~ h, ,\ 11li•h.-•. f'l1>('i;,-.,,J,, ,.,t"lry 
(1111) :,;;.jlllf'IY.lll•' 
1·011~ ~1,v, · Ir· 
C. M. WE ND E LB OE 
Athletic Knit G-Oods 
and 





of 11.1\11 ,.\nll'raio au l,t1lzl•IJ, 
+ + + ❖ 'I 
£)1,u '1 mt,-;~ the- •· .11111i111· Prum'' 1 
.\p, ii 12th, lh~ tir4 ""'' iu 1111• ' 
l11:-.111r,, pf tl\l.' IH-..1,1111,m ~t:,-eral 
,p••<>iul ft.111t11rf•..; will 111• intrndn«•· 
,,,l. I 
,i. + ❖ ❖ 
+ + + 
\\ "(' ,lo 1111r fppJ "1 hod aho11t tlu• 
B,1lwrt, "1·11.tst ,. ;1t 1)11~ lumil...: 11f 
I h,· Uri1,!.ht11u ,,ii r p:ipPr 1 :-.inrr t t,.,, 
P\; !,!'nn<f oro1l11dion 1,f· 1'J~h,-. r.111. 
i11e1 :\lini.,ter" wn-.; hiuullc.,,1 wi•h 
I 
;thout 11l1' ~a111r• r1(':!1't--'e of l' • lll2'h-
l46 N. Main, Logan. n,·ss b,· tli~ Pmin,•1,1 Rridrn nt Cit~· 
-----•-------. 1Jw:11rir:1I Pritir 
DUNBAR ROBINSON & CO. 




WE BELIEVE THAT OUR P••t 
i, to lm,k to Lbe hullesty or 
t).,, rood., we ,ell you e,·en 
snore cl<,sely t!Jun yon !uok 
wLeu )·011 1,uy 
TO MAKE ONLY PROMISES 
th:it w enu keel, anJ liav!ng 
111 ·•• thrm to keep them ·1t 
,111 ~o,ls under a'I c11111htio11s. 
TO AVOID THE UNRELIABLE, 
To sell only good:; tb11t we 
••an baek with 011r wortl .rnd 
Cl lt"ltWJJ('f. 
SO THERE IS A SAFETY nn,l 
~at sfari ion in huyin~ at 
Howell _J 
Brothers -
'l'lwy :1rt1 rn('mbers of th'1 
"Roo,t~rs Club" nnrl boo•t 
fo1· 1,o,rau an,] the \. C. li. 
